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EXOPOLYSACCHARIDES ET PUCE D’ISOLEMENT : 
GLUANT MAIS INNOVANT! 
Où trouver des bactéries produisant des EPS?
3. MÉTHODOLOGIE1. INTRODUCTION
4. RÉSULTATS
Produits pour assurer la protection des
microorganismes dans des environnements
extrêmes, notamment en termes de
température et de salinité1.
Que sont les exopolysaccharide (EPS)?
oPolymères naturels produits et sécrétés par des microorganismes
dans leur environnement.
oComposés principalement d’une répétition d’unités de sucres
(monosaccharides) et de dérivés de sucres (dont les acides uroniques).
Alimentaire Cosmétique Pharmaceutique
Quel intérêt présentent les EPS?
Inclus dans la composition d’un grand nombre de produits dans 
plusieurs industries.
2. OBJECTIFS
o Isoler des bactéries au moyen de puces d’isolement (et tenter d’isoler
des bactéries difficilement cultivables).
o Procéder au criblage des bactéries à la recherche de nouveaux
producteurs d’EPS.
o Décrire les caractéristiques physicochimiques des EPS bactériens.
Comment isoler des bactéries produisant des EPS?
Les méthodes d’isolement classiques sur gélose
permettent d’isoler tout au plus 1 % de tous les
microorganismes dans un échantillon
environnemental2-3.






Isolement de producteurs d’EPS
À partir de 6 échantillons environnementaux (eau et
sol), nous avons isolé…
L’analyse BLASTn de l’ADNr 16S a permis l’identification 
des producteurs d’EPS.
5. CONCLUSION
o L’isolement de producteurs d’EPS a été possible sur gélose et à l’aide des puces d’isolement.
o Les EPS produits par Janthinobacterium sont en voie d’être décrits. Cette description pourra permettre d’évaluer leurs
applications.
o Les puces d’isolement sont des outils alternatifs pour explorer les communautés microbiennes et découvrir de
nouvelles biomolécules d’intérêt industriel.
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3. Test de précipitation à 
l’éthanol
Confirmation de la production d’EPS1. Isolement des bactéries
2. Test de filament
Positif si le filament > 5 mm
Puce d’isolement
Gélose
Si le test du filament 
est positif…
4. Séquençage de l’ADNr 16S
Identification des bactéries
5a. Caractérisation chimique des EPS
Spectre FT-IR, masse moléculaire 
(chromatographie d’exclusion), composition en 
sucres et des acides organiques (HPLC) et 
microscopie électronique à balayage.







Caractéristiques microbiologiques de Janthinobacterium
Aspect sur gélose Tests biochimiques
L’analyse de l’ADNr 16S combinée aux tests biochimiques portent à
croire que les deux bactéries isolées semblent être de la même
espèce (Janthinobacterium lividum). Elles présentent toutefois
deux phénotypes distincts sur gélose (pigmenté et non pigmenté).
Il est connu que Janthinobacterium produit des EPS, mais aucune
information n’est disponible quant à leur composition ou leur
propriétés physicochimiques. Ces informations permettraient
d’évaluer les applications possibles de nouveaux EPS!






















À ce jour, la composition en monosaccharides des EPS n’a pas pu
être déterminée. L’acide glucuronique est présent, mais d’autres
acides organiques non identifiés ont aussi été détectés. La
composition des EPS de Janthinobacterium est toujours en cours
d’élucidation.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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NO3: nitrate; Esc: esculine; Gel: gélatine; Ara: arabinose; Mal: maltose; Adi: acide adipique
Taille et composition chimique (HPLC et chromatographie d’exclusion)
